












Kauppa-alusliikenne aloitettiin Saimaan vesistossa 18.4. 
Laivaliikenne Kaukopaan, Joensuun, Kuopion ja Lappeenrannan syva-
vaylilla lisaantyi huomattavasti v. 1977 verrattuna. 
Kevaalla saatiin viikon ajaksi Kotkan luotsipiirin tarkastusalus 
"Suuntan, joka avasi syvavaylat Kaukopa8.han, Varkauteen jaLap-
peenrantaan. 
Syksylla vesien jaadyttya kovien pakkasien ansiosta n. 3 viikkoa 
aikaisemmin edelliseen vuoteen verrattuna, suoritti jaanmurtaja-
tehtavia m.s. "Wilhelm Hackmann" etelaisella Saimaalla. 
Viimeinen alus avustettiin Lappeenrannasta Saimaan kanavalle 15.12. 
Ya "Saaminki" aloitti saannollisen liikenteen Savonlinnan saaris-
toon 14.4. ja lopetti 16.12. 
Ta "Saimaa 11 aloitti toimikautensa 17.5. ja lopetti 24.11. 
Lauritsalan luotsiasemalle saatiin yksi luotsin virka lisaa, jo-
hon maarattiin merikapteeni Mersalo 16.4. 
Tietoon tulleista karilleajoista tai pohjakosketuksista oli 6, 
joissa ei syntynyt vaurioita tai vaurion suuruus oli vahainen. 
• 
2. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta, tapahtuneet muutokset ja myonnetyt ohj auskirjat 
v. 1978. 
Luot siasema Henkilokunta Patevyys Ohjaus- Huomau- I 
kirjat tuksia 
Cl1 CIS 
CIS Cl1 oro:~ 
'I"") oro:~ ~ 
CIS Q) CIS ~ ...... 
oro:~ CIS (f) oro:~ ...... ~ .f.) 
Q) ...... ...., J:.t ~ ...... 
(f) oro:~ 0 CIS ...... (f) ~ (f) 
.f.) CIS ~ oro:~ :as ~ ~ CIS .f.) 0 ...., Q) ...... ...... oro:~ 0 ~ ...... ~ .c: ~ (f) CIS ~ 
~ 0 CIS Q) Q) :as CIS CIS (f) Q) ...., ~ 
(f) :Cli .c: CIS ...... Q) ...... ...... .f.) oro:~ ~ .f.) ...... (f) 
~ CIS ...... $:l ...... :CIS I> ...., E3 .c: ...... CIS ~ :as 0 ~ .f.) oro:~ .c: ...... oro:~ (f) Cl1 p.. :m Q) Q) ...., p.. .c: .f.) .f.) 
(f) Q) Q) J:.t 0 $:l CIS J!1 J:.t ...... ~ .f.) $:l (f) ...... Q) (f) ...... Q) 0 Q) (f) Q) s ~ Q) $:l $:l Q) Q) (f) oro:~ +> ~ +> I> Q) +> ...... p.. :as oro:~ •• CIS Q) oro:~ +> ~ 0 ...., ...... ...., 0 J:.t ..... ,... ..... r-f ~ a ~ ~ 0 :as ~ ~ ~ ...... £S ~ Q) ~ Q) .$ ~ ~ I"'"'! 0 :ctl ~ 1-;) Cll ::t: >-t a.. H ::..::: 1-;) 
Lauri tsala 1 7 2 - - 10 8 2 - 3 2 1 - - 1 - 3 





3 1 - - - 1 - - - - - -
Savonlinna 1 4 2 1 1 9 5 1 1 - 1 3 - - 1 - 2 








- - - - - -
Kuopio 1 1 1 
-
1 4 2 
-
1 1 






- - - -
1 
-
- 1 - -
Juankoski 
-
1 1 - - 2 1 - - - - 1 - - - - -
Palokki - 1 1 - - 2 1 - - - - 1 - - 1 - -





1 3 1 1 - - - - - - - - -
Joensuu al. 1 - 1 - 1 3 1 1 - - - - - - - - -













2 1 - - - 1 - - - - - -
Juojarvi 
-






- - - -
1 
- - - - -
Yhteensa 8 29 21 2 6 66 37 5 2 5 12 15 - - 6 - 5 
Jarjestysluotseja 2 
-
1 1 4 
- - -
Luot seja 3 2 4 11 11 - - 4 
Kutterinhoitajia - - - - 2 - - 2 




3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
v. 1978. 
Henkilokuntaa yhteensa henkea 
- radiomajakkamestareita II 





Majakoita joissa vakinainen, paatoiminen miehitys kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Luotsiase:rnien henkilokunta ja ta 11 Saimaa" on hoitanut alueensa 
loistot. 




:ro 1::'- ~ H (}'\ (/} 
:ro 






Sektoriloistoja yht. 7 
- kaasu 
- verkko 6 
- paristo 1 1 
- muu 
Linjaloistoja yht. 56 
- kaasu 












Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
v. 1978. 
Luotsiasema Moottori- Muut Viitta- Soutu- Yhteensa 
veneet koneell. veneet veneet 
·rl 
I ~ +> +> 
Q) I Q) ~ Q) ~ +> ~ +> rJl § +> +> P; m •rl ~ •rl 0 ·~+> r-f +> +> ~~ ..!.:~ r-f +> fJl Q) 0 mG> Q) Q) :m rJl ~ Cf2Q) Q) Q) 
~+> •rl Ol~ rd ~ ~ ~ 
Q) •rl ~ mG> B mG> 0 0 8~ H> +>> ~ ~ 
Lauritsala 1 - - - - 1 - 1 3 





1 - 1 3 
Savonlinna 1 - 1 - - 2 - 1 5 
Varkaus - 1 - - - 2 - 1 4-
Konnus 1 - 1 - - 1 - 1 4-
Kuopio 
-
1 - - - 1 - 1 3 
Ahkionlahti - - - - - 1 - 1 2 
Juankoski - - - - - 1 - 1 2 
Palokki - - - - - 1 - 1 2 
Ora vi - 1 - - - 1 - 2 4-
Vuokala 1 - - - - 1 - 1 3 
Joensuu al. - - - - - 1 - 1 2 
Joensuu yl. - - - - - 1 - 1 2 
Ahveninen - - - - - 1 - 1 2 
Pielisjarvi - - - - - 1 - 1 2 
Juojarvi - - - - - 1 - 1 2 
Puulavesi - - - - - 1 - 1 2 
Luotsipiiri - 1 1 - 2 2 - 2 8 
Yhteensa 5 4- 5 - 2 22 - 21 59 
Kustannukset 
- poltto- ja 
voiteluain. 174-4-3,- 728,- 264-20,- - 4-4-591,-
- korjaukset 7164-6,- 2500,- 84-006,- 676,- 158828,-
- toiminta 5163,- 5126,- 10289,-
Yhteensa 94-252,- 3228,- 115552,- 676,- 213708,-
Tapahtuneet muutokset: 
1. Helsingin luotsipiirista saatu teraskutteri L-652 (L-209) 
2. II-merenmittausretkikunnasta saatu L-637 (Vuolle I) 
3. Kotkan luotsipiirista saatu teraskutteri L-653 (L-100) 
4. Ahvenanmaan luotsipiirista saatu yhteysvene L-619 (L-826) 
5. Ahvenanmian luotsipiirista saatu oljyntorjuntavene L-615 (L-825) 
li 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
~alusto seka kaikuluodit v. 1978. 
Luotsiasema,-vartio- Tutka Ula Radio- LA- Kaiku-

















Varkaus - 4 - - 1 
Konnus .... 1 - - -
Kuopio - 2 - - 1 
Ora vi - 1 - - -
Vuokala 
- 3 - - -
Joensuu 
-
2 - - -
Ta Saimaa - 1 - - 1 
L-640 - - - - 1 
Piirikonttori - - - - -
Yhteensa 
-
31 - - 7 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita. 
v. 1978. 
Rangaistuksia ei ole tapahtunut v. 1978 aikana. 
8. Valtion merenkulun turvalaitteet v. 1978 
~ 
<X) ttl 
:m ['.. ~ H<i" Cll ;:::$ 
:m' § +> :m • Cll ;:::$ ~~ :~ cO Cl) a Turvalaite Cll ~ 0 ·r-1 ;:::$ 







- kaasu 9 
- verkko 5 
- paristo 85 
- (muu) 
Linjaloistoja yht. 






Loistoja ja majakoita 
100 cd yht. 
Tavallisia poijuja 
II It valolla 
Jaapoijuja 1 
" valolla 144 














9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1978. 
Loistot Poi jut ~ 
~ 
m 
Vaylan nimi ja syvyys s 
.p .j..) .j..) 
G> Q) •...! 
m rn Pi 
.j..) s::1 ·...! s::1 ·...! QS 0 t 0 t :§ ~ ·...! •...! .j..) ·...! .j..) •...! r-1 
'IJ r-1 m r-1 m :~ cO cO ~ cO ~ ~ :> >; :> >; :> 
Lauritsala-Lappeenranta 4,2 m 19 5 
Lauritsala-Paihanniemi 4,2 It 39 15 8 
Paihanniemi-Kaukopaa 4 2 It , 21 4 15 
Paihanniemi-Puumala 4 2 It , 56 6 30 
Rastiniemi-Ristiina 4,2 II 57 28 
Puumala-Savonlinna 4,2 91 17 45 
Savonlinna-Tappuvirta-
Vuokala 4 2 II 136 12 60 , 
Kortesaari-Varkaus 4 2 II , 28 29 14 
Vuokala-Joensuun Ukonniemi 4 2 II , 45 22 44 
Varkaus-Kuopio 4,2 It 80 45 85 46 
Imatran matkustajasatama 4 2 It , 1 1 
296 
Akkasaari-Lappeenranta 2,1 m 2 2 1 




luoto-Oritsaari 2,0 II 2 1 19 




saari-Joensuu 1,6 n 8 28 
Kuopio-Vehmersalmi-Palokki 2,7 " 4 33 
Tattarisaari-Varkaus 2 4 " 
' 
1 1 
Variskongin vayla 2 4 11 
' 
1 3 
Yhteensa 593 48 191 389 
10. Tarkastusmatkapaivat. 
Luotsipiiripaallikko H. Vaalisto 103,5 pv. 
Apulaisluotsipiiripaallikko J. Taberman 12,0 II 
e fl A. Heino 78,0 II tt L. Mersalo 2,0 II 
Yhteensa 195,5 pv. 
11. Loistojen ja muiden merenkulun turvalaitteiden tarkastukset 
v. 1978. 
19.5., 22.5.-26.5., 29 . 5.-31.5. Vaylan valaisu Lappeenrannasta-
Kaukopaahan-Ristiinaan-Savonlinnaan seka tarkastettu loistojen 
kunto. 
5.6.-8.6. Vaylan valaisu Savonlinnasta-Kuopioon seka tarkastettu 
loistojen kunto. 
12.6.-13.6. Vaylan valaisu Kuopiosta-Heinaveden kautta Sakkiluoto-
Haukivesi seka tarkastettu loistojen kunto. 
19.6.-21.6. Vaylan valaisu Joensuusta-Sakkiluotoon seka tarkastet-
tu loistojen kunto. 
~ 27.6.-29.6. Asennettu valaisulaitteet uusiin linjatauluihin Ris-
tiinan vaylalla. 
30.6. Uusittu Nevanlahti yl . linjataulu. 
18.7. Korjattu viittojen sijoittajia Rutolan vaylalla. 
19.7. Asetettu heijastimet Vetojaon vaylan linjatauluihin. 
25.7. Harattu vaylaa Petkelsaaren luona. 
26.7. Vaihdettu 5 muoviviittaa valopoijujen tilalle valilla Kom-
minselka-Timonselka. 
27.7. Kaasutettu Puutossaari . 
28.7. Asennettu 2 valopoijua Nerkoojarvelle Iisalmen vaylalla. 
31.7. Vaylatarkastus valilla Iisalmi-Kuopio. 
1.8. Tarkastettu Siilinjarven uusi vayla. 
1.8. Vaihdettu lyhty Kuikkaluodon loistoon. 
2.8. Harattu poistetun matalikon paikkaa Tahkosaaren luona. 
4.8. Korjattu Kattelussaari yl. linjaa. 
8.8. Luotsipiiripaallikot tutustuivat merenkulkuneuvos Mannisen 
johdolla uusiin viittoihin Savonlinnan ymparistossa. 
22.8. Rapattu ja maalattu Parkonsaaren loisto. 
28.8.-31.8. Maalattu Osmonaskeleen loisto ja asennettu valolait-
teet uusittuihin linjatauluihin valilla Puumala-Savonlinna. 
5.9. Asennettu 2 valopoijua Pielisen etelapaanan. 
7.9. Tarkistettu Harmaasaaren sektori ja Tutjuniemen yl. linja. 
11.9. Korjattu Tutkusaaren luodon kummeli. 
12.9. Harattu Heinsalmen vayla, vaihdettu transistori Tutjunie-
men yl. linjassa ja tarkistettu Harmaasaaren loiston sektorit. 
13.9. Rakennettu Vuoharjunkaivannon poijuille sijoittajat. 
14.9.-15.9. Korjattu ja uusittu purjehdusmerkkeja Pielisella. 
18.9.-20.9. Korjattu ja uusittu purjehdusmerkkeja ja asennettu 
heijastinlevyja Pielisella ja Pielisjoella. 
21.9. Vaihdettu transistori Tutjuniemen yl. linjaan. 
22.9. Harattu Orivirran 2,4 m:n vaylaa. 
26.9. Korjattu Orisaari ylempi seka siirretty Tuohiluodon E-valo-
~ poiju paikoilleen. 
27.9. Tarkistettu Kutveleen loiston sektorit. 
28.9.-29.9. Tarkistettu Kaukopaan vaylan loistoissa paristojannit-
teet. 
2.10.-5.10. Tarkistettu Lappeenranta-Savonlinna vaylan loistoissa 
paristojannitteet ja tarvittaessa vaihdettu paristot. 
9.10.-12.10. Tarkistettu Savonlinna-Kuopio vaylan loistoissa paris-
tojannitteet ja tarvittaessa vaihdettu paristot. 
16.10. Tarkistettu paristojen jannitteet vaylanosalla Potkunsaari-
Hautakoisti ja tarvittaessa vaihdettu paristot. 
17.10. Korjattu Terttusaaren luodon kummeli. 
18.10. Tarkistettu Tappuvirran vaylan loistoissa paristojannitteet 
ja tarvittaessa vaihdettu paristot. 
24.10.-26.10. Tarkistettu Haponlahti-Joensuun vaylan loistoissa 
paristojannitteet ja tarvittaessa vaihdettu paristot. 
1.11. Harattu Kaukopaan satamaa. 
13.11.-14.11. Asennettu valolaitteita uusiin linjatauluihin vay-
lalla Puumala-Savonlinna. 
15.11. Suoritettu uusien viittojen tarkastus Savonlinnan ymparis-
tossa. 
16.11.-17.11. Asennettu valolaitteita uusiin linjatauluihin vay-
lalla Puumala-Savonlinna. 
12. vaylatyot v. 1978. 
27.06. Suoritettu tarkistusharaus Rastinniemen luona. 
13.7.-14.7. Vaihdettu Vetojaon vaylalla valopoijut muoviviittoihin. 
25.7. Vaylan harausta Petkelsaaren luona. 
26.7. Vaihdettu 5 valopoijua muoviviittoihin syvavaylalla Kommin-
selka-Timonselka. 
28.7. Asennettu 2 valopoijua Nerkoojarvella. 
2.8. Suoritettu tarkistusharaus Tahkosaaren luona. 
5.9. Asennettu 2 valopoijua Pielisjarven etelapaahan. 
12.9. Suoritettu tarkistusharaus Heinsalmessa. 
22.9. Suoritettu tarkistusharaus Orivirrassa. 
31.10. Harattu 4,2 m:n vaylaa Kaukopaan tehdasalueella. 
15.11. Harattu 4,2 m:n vaylaa Kaukopaan tehdasalueella. 
Lisaksi TVL:n toimesta suoritettu ruoppaustoita vaylien parantami-
seksi Mikkelin vaylalla seka rakennettu Siilinjarven uusi 2,4 m:n 
vayla ja suoritettu vastaanottoharauksia Rusinvirran 2,4 m:n vay-
lalla ja pienemmissa kohteissa karien poiston yhteydessa. 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus-, korjaus- ym. toista v. 1978. 
Uusia loistoja rakennettu 
Purettu loistoja 
Vanhoja linjatauluja uusittu 
Vanhoja linjatauluja korjattu 
Vanhoja kumpeleita uusittu 







Ta "Saimaan"mieb.isto korjann.ut Ristiinan luotsiaseman varasto-
rakennusta ja Oravin luotsiaseman saunaa seka Konnuksen luotsi-
aseman laiturin. 
Varkauden luotsiasemalle on TVH/Pohjois-Karjalan piiri luovut-
tanut kaytostaan poistetun parakin viittavaraston varasto- ja 
tyomaarakennukseksi. 
Juankosken luotsiaseman venelaiturin viereen ostettu Huurre-
Uretan valmistama varasto ja taukotupa. 
Konnuksen luotsiasemalle rakennettu vesi- ja viemarijohdot. 
Joensuun luotsiasemalla suoritettu tayskorjaus, jolloin laitet-
tu sahkolammitys seka vesi- ja viemarijohdot. 
Puumalan luotsiasemalla suoritettu pohjatutkimuksia uuden lai-
valaiturin rakentamista varten. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1978. 
Merkinantoasemia ei ole 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1978. 
Luotsaus- va.y1at Viitoitus Laivaliikenne 
avau- jaatyi- alkoi paat- alkoi paat-
tuivat vat tyi tyi 
Lauritsala 7.5. 15.12. 8.5. 19. 5. 18.4-. 9.12. 
Puumala 12.5. 3.12. 15. 5. 23.5. 5.5. 23.12. 
Ristiina 15.5. 3.12. 15.5. 30.5. 15. 5. 28.11. 
Savonlinna 15.5- 2.12. 17.5. 9.6. 12.4-. 29.12. 
Varkaus 20.5. 29.11. 15. 5. 24-.5. 6.5. 1.12. 
Konnus 19.5. 23.11. 26.5. 1.6. 20.5. 27.11. 
Kuopio 18.5. 1.12. 18.5. 29.5. 18.5. 1.12. 
Ahkionlahti 16.5. 18.11. 17.5- 19.5. 22.5. 31.10. 
Juankoski 16.5. 10.11. 17.5- 24-.5. 25.5. 20.10. 
Palokki 17. 5. 20.10. 17.5- 2.6. 17.5. 20.10. 
Ora vi 15. 5. 1.12. 16.5. 29.5. 19.5. 19.11. 
Vuokala 15. 5. 30.11. 5,5. 8.6. 25.5- 9.11. 
Joensuu al. 23.5. 26.11. 24.5. 2.6. 16. 5. 25.11. 
Joensuu yl. 2.5. 19.11. 26.5. 27.5. 16. 5. 22.11. 
Ahveninen 26.5. 26.11. 18.5. 1.6. 11. 5. 21.11. 
Pielisjarvi 25.5. 26.11. 25.5- 6.6. 25.5. 11.11. 
Juojarvi 15.5. 22.11. 22.5. 29.5. 17.5· 21.10. 
Puulavesi 11.5. 20.11. 15. 5. 22.5. 12.5. 3.11. 
16. Luotsaukset, luotsausmaksut, matka- ja paivarahat, odotusrahat ja perimispalkkiot v. 19?8. 
Luotsaus- Luotsattu Luotsausmaksut LuotsihenkilokUnnan Vuoden 
ten luku- matka 
maar a mpk 
Niista Matkakus- I • C!S~ 
s::: s::: tannukset 0 ~:ro Q) Q) 
"" 
..,> 
<U :g ~ C!S-ri ~ .Q El!C!S s::: ClS 0 0 ~Q) Q) I s::: ~ s:::p.. Q) Q) ...... ~ ~ s::: r-f ~ Q) ~ ClS s::: s::: tl) t>m :m :m m ClSrl r-f 0<0 :m ~ ~ p.. a>m ...... Cl.l Q) tl) m ro.,..., Cl) ro Cl.l ro ro ~r-1 ..... ::::1 .Q Cl) ~ s::: £! Cl) tl)•,.-, :ro ::::1 s::: ::::1 ..... rna> s::: 
"" as 
..... ...... Cl) 0 Q) rl 0 s::: tl) ...... ..... ~ ro ...... ro Cl) Cl)tl) Q) Cl) Cl) ~ ::::1-ri tl) ~ Q) Q) ::::1 :rn El ro • tl) Q) Cl.l .., ~.., Q) .., Q) .., ~~ .., :ro Q) :m <U ~ t> ...... rll> 
"" 
.., s .., 
0 00 .., 0 .., 0 
"" 
Orl 0 .., ClS ~ ~.Q 0 
"" 
~ ::::1~ Cl.l 0 ...... 0 
~ ~~ !S s !S ~ ClS <Oro ::::1 !S~ !S !S~ <U :ro Q) P..O ~ ::::1 ..... ::::1 ~ 01> ~ 0 ~ ,. <31~ r-1 I> r-1 
Lauritsala 8 1206 150,8 22318 2?90 16431 ,4o 208, ... 16223,40 
' 
202?,93 56128,20 2, 51 300,- 566o6,- 3603,- ... 18.4. 9.12. 
Puumala 5 299 59,8 11908 2381,6 6??9, 50 - 6??9,50 1355,90 2?629,10 2,32 - 19136, ... 89?,- - 5.5. 2.12. 




Savonlinna 5 320 64 1459? 2919,4 ??44,50 
-





Varkaus 4 235 58,8 8??8 2194,5 4655,50 4o,- 4615,50 1153,88 2368?,10 2,?0 5o,- 14?36,- 68?,- - ?.5. 1.12. 
Konnus 1 
- - - - - - - - - - - - - - - -




- - - - - - - - - - -
- - - - -
- Juankoski 1 
- - - - - - - - - - - - - - - -
Palokki 1 
- - - - - - - - - - - - - - - -







Vuokala 1 43 43 1984 1984 1002,60 
-





Joensuu al. 1 22 22 938 938 530,60 
-





Joensuu yl. 1 4 4 181 181 19,40 
-
19,40 19,40 2?2,20 1 '50 - 320,- 9,- - 15.6. 1?.10. 
Ahveninen 1 2 2 35 35 5,6o 
-





Pielisjarvi 1 2 2 42 42 6,20 
-
6,20 6,20 145,80 3,4? 
-
96,- 6,- ... 6.10. 18.10. 
Juojarvi 1 
-




- - - - - - - - - - - - -
Yhteensa 3? 2235 64995 39260,90 296,- 38964,90 162??4,20 410,- 121514,- 662?,- • ..l.· 
Huomautuksia: Puumalassa luotsausmaksut jaettu 5 luotsin ja 1 kutterinhoitajan kesken 
Savonlinnassa luotsausmaksut jaettu 5 luotsin, 1 kutterinhoitajan ja 1 viitoitusapumiehen kesken 
17. Saimaan luotsipiirin alueella tapahtuneet merivauriot v. 1978. 
Aluksen Onnettomuuden :aS Onnettomuuden luksen ...... 
C/J 
lasti ...., ~ ...., 0 ...., 
0 ...... <D 
...... ~ t:: Aika Pa.ikka La.atu ja Kansal- Koti- Lahto- Maar a-Laatu Syy ~ <D c1f ~ ...... s ...... nimi lisuus paikka paikka paikka ...., t'd C/J C/J 
...... > ~ • ...., 0 ...., bO 0 
...... 
...., <D r-1 t:: ~ 
~ Q) C/J ~ <D r-1 ~ C/J ...... ..d 
aS ...... 0 C/J 0 
> :aS - ~ " CI] ...... ~ 
..d ~ ~ ...... ...... :aS ::! r-1 ril > ~ H 0 
-
Karille ajo Erehdys X ei. 26.5. Orivesi Ma Enso SUomal. S:linna S:linna Joensuu 
15 matkust. Pohjakosket. Ma tala vay la X ei 8.6. Pihlaja- Ma Wilhelm SUomal. Joutseno Joutseno Lipari 
vesi Hackman 
12 matkust. Karille ajo Erehdys X ei. 11.6. Pihlaja- Ha Humppa Suomal. H:ki S:linna S:linna 
vesi 
Hin.apuna Pohjakosket. Uittotyo X ei 14.6. Pie linen Ma Panu SUomal. Joensuu Kuokkas- Aronsalmi 
ten kos-
ki 
. 9 matkust. Ajautuminen Vika ohja us- X ei 7.7. Syvari Ma Toivo SUomal. Nilsia Saaski- Aholan-
karille laitteissa niemi saari 
- 12.8. 71matkust. Pohjakosket. Ulkopuolella X ei Pihlaja- Ha Punka- Suomal. S:linna S:linna S:linna 
vaylan vesi harju 
2 matkust. Karille ajo Erehdys X oli 31.8. Jouhe- Ha Humppa Suomal. H:ki Joansuu S:linna 
vesi 
507 t Karille ajo Nakyvyys X ei 31.10~ Tolvan- Ma Leonora Suomal. H:ki Siilin- Kotka 
kvartsia salk a jarvi 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat v. 1978. 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 1459 




1459 kpl a 40,00 mk = 58.360,00 mk 
12o4 " a. 2o,oo " = 24.oso,oo mk 
yhteensa 82.440,00 mk 
• · e 19. Viitat ja merimerkit seka niiden kustannukset v. 1978. 
Luotsiasema Vii tat !1erimerkit Huom. 
sisa- kustan- yksi- raken- kunnos- lukum. kustan-
vesi nukset tyi- nettu, tettu 31.12. nukset 
set uusitt 
Lauritsala 287 3043,- 6 - 1 316 3487,-
Puumala 284 2939,- - - 28 315 2752,-
Ristiina 238 2536,- 20 
-
43 170 3107,-
Savonlinna 408 4529,- - 2 91 334 2965,-
Varkaus 245 3306,- 3 - - 161 1407,-
Konnus 137 1142,- - - - 87 908,-
Kuopio 222 2134,- - - 38 122 1613,-
Abkionlahti 146 1486,- - 10 33 63 550,-
Juankoski 198 1345,- - - 29 38 755,-
Palokki 210 2314,- - - 9 114 1069,-
Ora vi 297 1945,- - - 46 187 2013,-
Vuokala 243 5330,- - - 20 153 1338,-
Joensuu al. 217 2193,- 15 - 36 90 1562,-
Joensuu yl. 184 304,- - - 10 55 480,-
Ahveninen 87 1379,- - 17 39 57 3338,-
Pielisjarvi 137 991,- - 2 26 63 1034,-
Juojarvi 134 1483,- - - 29 64- 578,-
Puulavesi 233 811,- - 5 34 100 1024,-
Yhteensa 3907 39210,- 44 36 512 2489 29980,-
20. A Rakennusten lammitys-, valaistus- ja kayttokustannukset 
v. 1978. 
Luotsiasema I, Lammi- Valais- Vuokra Kaytto Yhteensa 
tys tus 
Lauritsala - 581,- 9298,- 10031,- 19910,-
Puumala 3270,- - 5640,- 8910,-
Ristiina - 157,- - 182,- 339,-
Savonlinna + 7945,- - 8255,- 16200,-
lp:n varasto 
Varkaus 7591,- - 5446,- 13037,-
Konnus - 230,- - 462,- 692,-
Kuopio 2103,- - 1940,- 4043,-
Ahkionlahti - - - - -
Juankoski 
- - - - -
Palokki - - - - -
Ora vi 
-
367,- - 490,- 857,-
Vuokala 
-
884,- - 2417,- 3301,-
Joensuu al. - 103,- - 1491,- 1594,-
Joensuu yl. 
-









Puulavesi - - - 191,- 191,-
Lp.kon.ttori 
-
522,- 10800,- 5405,- 16727,-
Yhteensa 20909,- 2947,- 2009~,- 44122,- 88076,-
Huomautuksia: Puumalan, Savonlinnan, Varkauden, Kuopion, Vuokalan ja 
Joensuun la:n seka luotsipiirikonttorin kayttokustannuk-
siin laskettu mukaan siivoojien palkat. 
Lauritsalan la:n kayttokustannuksiin sisaltyy luotsipii-
rin maararahoista maksettu siivouslasku 8000,-. 
Puumalan, Savonlinnan, Varkauden ja Kuopion la:n lammi-
tyskustannuksiin sisaltyy myos valaistus. 
• · e 
20. B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset v. 1978. 
Puutavara Kalusto Rakennus- Sekal. Yhteensa 
ten ja sa- tarv. ja 
tamalaitt. Juankos-




Kaluston ja tarvikkeiden 
hankinta 1258,- 4174,- 23365,- 28797,-




20. C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja kun-
nossapitokustannukset v. 1978. 








20. D Radiomajakoiden kaytto- ja kunnossapitokustannukset 
v. 1978 
Radiomajakoita ei ole 
• 
21. Luotsipiirikonttorin ja luotsiasemien puhelinkus-
tannukset v. 1978. 
Yhteensa 25.115,00 markkaa 
r • 
22. Keskeneraiset asiat vuoden 1978 lopussa. 
Vgylaasiat 
1. 2,4 m:n uittovayla Iso- ja Pieni Haukivedella. 
Haraus kesken ja ~aylan merkinta puuttuu. 
2. 2,4 m:n vayla Ahkionlahti-Iisalmi. 
Vaylan merkinta kesken. 
3. 2,4 m:n uittovayla Kallavedella. 
Vaylan merkinta kesken. 
4. Siilinjarven vayla. 
Vaylan merkinta kesken. 
5. Mikkelin vayla. 
Ruoppaus kesken. 
Henkiloasiat. 
6. Vt.luotsinvirkojen vakinaistaminen. 
7. Tilapaisten luotsinvirkojen ylimaaraistaminen. 
.. 
23. Kirjeenvaihto v. 1978. 
Liilietetyt ja vastaan- Saapuneita Liilietettyja 
otetut kirjelmat 








4 53 - 53 
Muut virastot ja yksit. 132 
-
132 31 - 31 
Thteensa 396 - 396 572 - 572 
• 
I 
Loppulausunto v. 1978. 
Saimaan alueella on vuoden 1978 aikana suoritettu vaylien mit-
taus- ja rakennustoita II-merenmittausretkikunnan, tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen piirien ja tarkastusalus "Saimaan" toimesta. 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon tehtavat 
purjehduskauden aikana ovat muodostuneet tarkastusalus "Saimaan" 
paallikon tehtavien hoidosta normaalien tehtavien lisaksi. 
Ta "Saimaa" ei tayta niita vaatimuksia, mita luotsipiirin tarkas-
tusalukselta vaaditaan. Kansitilan puuttuminen estaa suurehkon 
tavaran tai tavaraeran kasittelyn tai kuljetuksen. Tutkan ja ti-
lojen puuttuminen estaa aluksen kayton koulutusaluksena. 
Kevaalla saatiin Kotkan luotsipiirin tarkastusalus "Suunta" vii-
kon ajaksi avaamaan syvavaylat Saimaan kanavalta Lappeenrantaan, 
Varkauteen ja Kaukopaahan. 
Luotsipiiri sai purjehduskauden alussa Rauma-Repolan rakentaman 
ponttoonin, joka oli suunniteltu erikoisesti poijujen hoitoa var-
ten. Ponttoonia joudutaan kuljettamaan tyopaikalle hinaten, mutta 
on osoittautunut 3 tn:n nosturilla varustettuna erittain hyvaksi 
suuria painoja kasiteltaessa. 
Luotsaukset Saimaan luotsipiirissa ovat edelliseen vuoteen verrat-
tuna muuttuneet seuraavasti: 
Lauritsalassa lis~sta 9,7 %, Puumalassa lis~sta 12,8 %, Ristii-
nassa lisaysta 100 % (yhteensa 2 alusta), Savonlinnassa lisaysta 
20,8 %, Varkaudessa lisaysta 15,2 %, Kuopiossa lisaysta 22,1 %, 
Oravissa lisasysta 500% (yhteensa 6 a+usta), Vuokalassa lisaysta 
514,3 %, Joensuu al. lisaysta 450 %, Joensuu yl. vahennysta 20 %, 
Ahveninen vahennysta 50 % ja Pielisjarvella yhteensa 2 luotsausta, 
(edellisena vuotena ei yhtaan luotsausta). 
Kuluneen purjehduskauden aikana luotsipiiri asetti koemielessa 
Savonlinnan ymparistoon yhteensa 28 kpl uuden jarjestelman viit-
toja vanhojen viittojen viereen. Kokeilu sai osakseen kiinnostusta, 
jolloin mm. Ruotsin merenkulkuviranomaisia kavi tutustumassa viit-
toihin. 
Savonlinnassa 1979.02.05. 
Luotsipiiripaallikko ~ t/~-J; ~ Vaalisto 
